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摘  要 
中国政府为了切实保护人民的健康与生命安全，于 2004 年，对药品经营企
业实行强制性的药品经营质量管理规范（GSP）。为了符合 GSP 规范的要求, 药品
经营企业不仅要改造业务流程，而且也要改造与之对应的信息管理系统。 
药品批发销售管理信息系统依据 GSP 的要求，严格控制业务流程、规范管理，








药品批发销售管理信息系统采用 C/S 与 B/S 混合模式的体系结构，充分发挥
C/S对进行大数据量的处理速度快的特点和B/S灵活且易于维护等特点。利用VPN
技术把各分公司、各连锁店与总公司建立可信的安全连接，保证数据的安全传输，
同时能为公司节省租用专线的费用。采用微软的点 net 构架，利用 Internet 技
术，使用总公司与客户保持密切的业务联系。 
 



























In order to protection people's health and life safety, from 2004, the Chinese 
government conducts a business enterprise to practice the constrained drugs 
management quality management norm to the drugs, brief name GSP. Be the drugs 
management business enterprise for this, in addition to wanting to carry on the 
necessity reformation to the business process, request also to the information to 
manage system to carry on a reformation to adapt the request of the GSP norm. 
The drugs sale management information system handle business to manage 
fusion run-through with GSP, real attain the process control of strict norm, constitute 
an integrity of GSP management system, overlay the GSP management of each link. 
The fast drugs inspect function, complete electronic commerce function: Provide the 
convenient goods service on the net for the customer of the different reputation grade. 
Print function practically: Produce the GSP attestation various form that need to be 
hand over at the time of carrying on daily business, and print various format statement 
need. Have a tight legal power control: Can give the legal power for correspond to the 
personnel of different Class, make use of the user's name and password verification, 
prevent from more power an operation and search, promise safe credibility of system, 
to the personnel of different Class can according to actual the post gives legal power 
respectively. Simple and direct operation interface: Imitate the Windows XP system 
operation interface, system all business processes with the most familiar adoption 
salesmen, hint terminology and operate a way, complete the complicated business 
processing and vivid search covariance with the most simple and direct operation, 
make person of not well-trained the computer also the ability to use software 
completion business manage. 
The drugs sale management information system adoption C/S and B/S mix the 
system structure of the mode, developing the processing of the C/S to carry on a big 
















maintenance etc. characteristics. Make use of the VPN technique builds up the 
authentic safety conjunction to each branch, each chain store and the company, insure 
a deliver of the data safety, can save expenses of rent the special line for the company 
in the meantime. Adopt the Microsoft  .net frame, making use of the Internet 
technique, using company and customer to keep close business contact. 
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